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'ISTE SPLANAT SOMNIA': 
DROOMDUIDING UIT VERVLOGEN 
TIJDEN 
László Sándor Chardonnens 
Toen 1farco Bursato vaststelde dat de mceste dromen bedrog 7ijn, 
schaarde hij zich achtcr een lange reeks f-,'TOte denkers die dezelfde 
mening wan.:n 1.ocgedaan. Indachtig hct aan de l}itspraken van Cato 
ontleendc spreckwoord, 'somnia ne cures, nam fallunt som11ia plures' 
('hecht geen \Vaarde aan dromen, want veel dromen bedriegen'), 
bejegenden filosofen als Aristoteles en kerkvaders als August.inus van 
flippo dromen eveneens met grote scepsis (Kruger, 1992; Schmitt, 
1999).' Toch betekent dat wantromven niet automatisch dat dromen 
zonder beteken.is ;;:ijn, maar dat de duiding van dromen geen sinecure 
is. Dat wett.:n Jungicinen als geen ander, ,vant Carl Gustav Jung was 
de grondlegger van de analytisch-psychologische droomduiding, 
\Vaarbij dromen vensters op het unbeuruste zijn die de dromer helpen 
bij diens individuatieproces. Jung bevond zich in een tijdsge,vrîcht 
waarin de droomduiding nieuw leven werd ingeblazen. In de 
premoderniteit werd het veel gepraktiseerd omdat het een ant\voord 
bood op de onzekerheden van het bestaan. ~a de middeleeuwen 
raakte de droomduiding echter gaandeweg in de vergetelheid, totdat 
in de negentiende eeuw de eerste aanzetten tot een nieuwe, 
psychologiserende droornduiding van de grond kwamen, cuhnî-
nercnd in de publicatie van Sigmund Freuds 'frat1mde11tut{g in 1900. In 
de tweede editie van dat werk ,verd droomduiding zelfä bestempeld 
als 'die Via regia zur Kcnntis des Unbe\vul3ten im Seelenleben' ('Je 
koninklijke weg naar het onbe\vuste in het. zielenleven'; Freud, 1909, 
p. 378). 
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Dat die koninklijke weg bij Freud nog het meeste leek op een 
wildwissel in de jungle van het onbe\vuste, en eerst door Jung werd 
geplaveid, is algemeen bekend. In veel op7.ichten is J ungs droom,verk 
namelijk waarlijk vernieuwend gebleken, maar ·verschillende aspecten 
van zijn methodologie kwamen natuurlijk niet uit de lucht valJcn. 
Vuur de psychologiserende insteek bij droomwerk kun Jung in 
beginsel terugvallen op het werk van Freud en diens voorgangers, 
doch dat voldeed al snel niet meer omdat droomduiding op 
psychoanalytische grondslag slechts in beperkte mate gebruik maakt 
van het betekenispotentieel van dromen. Jung benutte dat 
betekenispotentieel optimaal door de narratieve en mythologische 
lagen van dromen aan te boren, die in de loop van duizenden. jaren 
droomduiding waren ontstaan. Hij hield zich daarvoor intensief be?.ig 
met premoderne bronnen, 70als duidelijk is te :,:ien in de verslagen 
·van de kinderdroom-werkgroepen die Jung tussen 1936 en 1941 aan 
de Eidgenössischen Technischen Hochschulc te Zurich ur6raniseerde 
Qung, 1987). Hierin zette hij niet alleen zijn visie op het analytisch-
psychologische droum\verk uiteen, maar werd in een serie referaten 
door gastsprekers ruim aandacht besteed aan oudere bronnen over 
droomduiding. Tn de werkgroepen kwamen onder andere Je 
geschriften aan bod van de Griekse droomduider Artemidoros van 
Daldis, de Romeinse filosoof Macrobius Ambrosius Theodosius, en 
de Griekse denker Synesius van Cyrene. Uit Jungs bijdrages tijdens 
de referaten blijkt dat hij goed thuis ,vas in het laat-antieke 
gedachrengoed over de oorzaken, herkomst, relevantie en betekenis 
van dromen. I let historische boekenbezit van .Jung bevestigt dit 
beeld.. 'fussen de gedi6,italiseerde oude drukken uit Jungs bibliotheek 
staat de eerste gedrukte 1.atijnsc vertaling van J\rtemiduros' De 
somniorum interpretatim1e (Ba:-:el, 1539), een LLitgave van diverse laat-
antieke Griekse droomboeken met een J .atijnse vertaling, getiteld 
./lrlemidun· Daldiani ({<>-' Achmetis Sereimi l< Oneirrmitim (Parijs, 1603), en 
het up Synesius geënte droomboek Sonmirm1111 ~j,nesioru111 omnis generis 
insomnia e.v.p!icantes (Ba7.el, 1585) van de Italiaanse arts Girolamu 
Cardanu.~ 
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\\,'at mij als onderzoeker naar middeleeuwse vormen van 
droomduiding meteen opviel, is dat J ung ,vel oude drukken had van 
de bij vroegmoderne wetenschappers en drukkers bijzonder gewilde 
laatantieke, Griekse droomboeken, alsook werken van diezelfde 
wetenschappers over droomduiding op Griekse leest, maar niet de 
middeleeuwse bronnen die voorafgaand aan de Renaissance toch 
zeker honderden jaren lang in gebruik zijn gc\veest. Die middel-
eeuwse bronnen waren voor vroegmoderne humanistische 
wetenschappers inferieur aan het door hen verheerlijkte kJassieke 
cultuurgoed. Bovendien brachten vroegmoderne religieuze 
hervormers de middeleeuwse droomduiding in diskrediet omdat het 
een vorm van afgoderij zou :,:ijn. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat Jung eerder in contact bvam met de laat-antieke en 
vroegmoderne droomduiding, dan met de middeleeuwse. Om 
Jungianen bekend te maken met de7e in het onbev..'uste ver:.mnken 
bronnen en hun gebruikers, zal ik :ze hier bespreken. 
Oorsprong en betekenis van dromen 
I Ioewd er gedurende de middeleeuwen verschillende theorieën 
werden ontwikkeld over de totst.andkom.i.ng van dromen, bleef het 
model van de eerdergenoemde Macrobius de meest gangbare. 
Macrobius was een neoplatonische denker uit de 4e/ Se eeuw van 
ome jaartelling, die verschillende filosofische werken schreef. Ilij is 
het best bekend vanwege zijn Commentarii in Somni11m Scipionis, een 
studie van Cicero's Somnium Scipionir, dat over een complexe droom 
van Je Romeinse generaal Scipio J\emilianus verhaalt. 1 n :ájn 
commentaar ontwikkelt ~facrobius een taxonomie van dromen die 
;,;o populair bleek dat het tot de dag van vandaag een standaardwerk 
is. Gebruikmakend van oudere bronnen, zoals i\rt.emidoros, ging 
IVIacrobius er vanuit dat er vijf soorten dromen bestonden: 
'fen eerste is er de oneiros volgens de Grieken, dat in het J ,atijn 
somnium (eigenlijke droom) heet. Ten tweede is er het horama, dat 
ook wel visio (visioen) wordt genoemd. Ten derde is er de 
chrematismos, dat oracuium (orakel) heet. Ten vierde is er het en_;pnion, 
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dat insomnium (nachtmerrie) wordt genoemd. 'fen vijfde is et het 
phantasma, dat Cicero iisum (verschijning) noemt.1 
i\facrobius, die slechts interesse had in de duiding van voorspellende 
dromen, verklaart dat nachtmerries en verschijningen niet de moeite 
waard zijn om te interpreteren, omdat ze een meO:talc of somatische 
oorsprong hebben. Nachtmerries worden bijvoorbeeld veroorzaakt 
door overmatig eten of drinken, of door wrgen, terwijl 
verschijningen door de menselijke geesl gegenereerde illusies zijn, op 
het snijvlak van waken en slapen. ZLJke dromen hebben uitsluitend 
betrekking op het lichamelijke en geestelijke leven van de dromer, en 
zijn derhalve zonder voorspellende waarde. De eerste drie soorten 
dromen, daarentegen, zijn volgens Macrobius duidbaar, omdat ze 
relevant zijn voor de toekomst, en dus geschikt ('betrouwbaar' in de 
,voorden van !vfacrobius) om mee te voorspellen. Dat komt omdat 
deze dromen een externe, bovennatuurlijke oorsprong hebben, dat 
wil zeggen, 7,c zijn niet door de dromer zdf geschapen. Vandaar dat 
tockornstvoorspclling ook wel bekend staat als divinatie (Latijn 
diiinatio is afgeleid van divus, 'goddelijk'), en voorspellende 
droomduiding als droomdivinatie. '.i'.o wordt het orakel gewnden 
door goden of eerbiedwaardige mensen, zoals ouders of ge~stelijken, 
om de dromer te tonen wat er in de toekomst wel of niet te gebcmen 
staat. Het orakel geeft bovendien aanwijzingen hoe de dromer zou 
kunnen handelen. Het visioen en de cige~jke droom tonen de 
dromer eveneens wat de toekomst brengt: het visioen laat die 
toekomst op letterlijke wijze zien, en de eigenlijke droom doet dat op 
cryptische, symbolische wijze die aanvullende interpretatie door een 
druom<luider nood:1:akclijk maakt. 
Zoals J ung beaamde in de kinderdroom-werkgroepen, kunnen alle 
bovengenoemde soorten dromen van belang zijn in analytisch-
psychologisch droom'\verk, met de nadruk op de eigenlijke droom 
wegens diens verregaande betekenispotentieel. J\fiddeleeuwers, 
echter, volgden de .\facrobiaanse tweedeling in duidbare en niet-
duidbare dromen, met dien verstande dat geen van beide tot de 
psychologie behoorden. De duidbare dromen waren het domein van 
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de divinatie. Dromen die volgens Macrobius niet duidbaar waren, 
werden niet terzijde geschoven, maar speelden een rol in de medische 
\Veten schap. 
Dromen als diagnostisch instrument 
D at drom.en een arts zouden kunnen helpen met het stellen van een 
diagnose zal Jungiancn niet verwonderen, maar <le wijze waarop dat 
gebeurt, is misschien niet voor de hand liggend in hct licht van 
moderne theorieën over lichamelijk en geestelijk functioneren. De 
middelceU\vsc mecllsche wetenschap was namelijk onder :mdere 
georganiseerd rond de nu niet meer algemeen geaccepteerde klassieke 
leer van de temperamenten, zoals die door de Griekse artsen 
Hippocrates en Gaknus was ontwikkeld (Siraisi, 1990). De 
temperamentcnleer h ield .in dat vier lichaamssappen die door de 
interne organen \Verden aangemaakt., persoonlijkheid, aard, 
geestestoestand, gedrag en lichaamsbouw bepaalden. Lichaam en 
geest waren dan ook nauw met e.\kaar verbonden door <le 
lichaamssappen. Van nature heeft ieder mens de7e lichaamssappen in 
vermengde staat (J .atijn temperamenl is afgc.leid van temperare, 
'mengen'), maar één van de lichaamssappen overheerst. Zo is een 
ovet\vicht. van bloed verantwoordelijk voor het sanguinische 
menst}'pe, gele gal voor het cholc:rischc, ~warte gal voor het 
melancholische, en slijm voor het flegmatische menstype. Een 
ongezonde onbalans of een sJecht vermenging van de 
lichaamssappen veroor:.!aakt ziekte. Het nuttigen van helende 
voedingsstoffen, of het lozen van het problematische lichaamssap 
door aderlaten, brak.en, mineren of de stoelgang kan de natuurlijke 
staat herstellen. 
De eerst<.: taak van een arts is om een juiste diagnose te stellen. 
N aast de gebruikelijke diagnostische methodes van de anamnese, de 
uroscopie, bet voelen van de pols en de medische astrologie, konden 
dromen een middeleeuwse arts van nut zijn. Dit gebruik is terug te 
voeren op dc eigenschappen ,vaarmce dc vier lichaamssappen en 
bijbeh orende temperamenten in verband werden gebracht. Zo zijn er 
vier element.en (water, aarde, lucht, vuur), vier k\va.liteiten (warm, 
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koud, n~t, droog), vier smaken (zoet, zuur, bitter, ZOL1t), vier klcu.ten 
(~ood, \~tt, z_war_t, geel), vier seizoenen (lente, zomer, herfst \.Villter) en 
vier windnchtJ.ngen (oosr, Zliid, ,vest, noord) die met de 
temperamenten werden geassocieerd. Als iemand een ziekte onder. de 
led~n ~eeft, dan komen voornoemde eigenschappen in dromen voor 
als mdicator van het ziekreven.vekkende lichaamssap (Fattori, l 985). 
l\Jensen ~er een flegmatische aandoening (het clement water) 
dromen b11voorbedd over regen, zeeën, meren, rivieren of tranen 
ter\vijl iemand rnet een melancholische ziekte (het element aarde) 
over een graf droomt, of over onderaardse kerkers. Enkele 
voorb_e~lden "an Je invloed van andere eigenschappen: een 
sangmrnsche aandoening leidt tot dromen over de kleur rood, het 
e~en of drinken van 7.0ctighcden, of een huwe.lijk. Een cholerische 
7.lektc veroor.-:aakt dromen over de kleur o-cel hc,·t bad f 1 
ó , -.. en, o oor og. 
Middeleeuwse bronnen waarin de samenhang tussen temperamenten 
en droombeelden werd \'erklaard :t:ijn in groten getale terug te vinden 
~oweJ in medische handschriften die bedoeld waren voor artsen, al: 
111 boeken voor droomdui.dcrs. Droomduiders wilden een 
~>Oderschcid kunnen makcn tussen dui<lbare en niet-duidbarc dromen 
m Macrobiaanse :t.în, waarbij dromen die geen bovennatuurlijke 
~~rsprong hadden, ,verdcn genegeerd. Voor artsen 1.ag de nadrnk 
Jtllst op deze voor divinatie ongeschikte dromen om tot een 
nauwkeurige medische <lia,gnose te kunnen komen. IIier.bij waren de 
door somatische processen (middels overeten of genotmiddelen) 
veroorzaakte dromen nuttig al,:mede drotnen die bi·J· M b. 
.. · ._, - acro ms nog 
een geesteli1kc oorsprong hadden, maar die in de middeleeuwen 
toen~mcn~ somatisch werden verklaard aan de hand van lichamelijke 
reactles che wc tegenwoordig aan stress ?.Ouden wijten (Kruger 
1999).~ ~ Iet middeleeuwse ge?.cgde 'inscius medicus est qui 
ast.ronomtam ignorat' ('onkundig is de arts dic niets van astrologie 
weet') kan dus worden aangevuld met 'onkundig is de a1ts d.ie niets 
van dromen \veet',.; · 
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D romen als voorspellend instrument 
Droml.:n met een externl.: oorsprong zijn bij uitstek geschikt om te 
duiden, o mdat 7.e een boodschap zijn van h ogere machten die over 
meer kennis beschikken dan de dromer. Mensen die zulke dromen 
kunm:n duiden staan blijkbaar in verbinding met het boven-
natuurlijke, en hebben dan ook een 7.ekcre autoriteit, zoaJs blijkt uit 
mythologieën en h eilige bockl.:n. Bekende voorbeelden :ájn de 
Oudtestamentische verhalen van de aartsvader Jozef en de profeet 
D aniël. In Genesis wordt verteld hoe Jozef als jongeman wordt 
verkocht aan een functionaris aan het hof van de E,(.,,yptische farao. 
Hij belandt in de gevangenis, waar hij de dromen van de schenker en 
de bakker van de farao duidt. Als de farao later droomt van zeven 
dunne koeien die zeven dikke koeien opeten, kunnen zijn eigen 
droomduiders niets met deze droom aanvangen . Op aanraden van <le 
schenker wordt Jozef gevraagd de droom te interpreteren. Daa.wp 
voorspelt hij dat zeven magere jaren zullen volgen op zeven vette 
jaren. En aldus geschiedde. Het verhaal van D aniël in het 
gelijknamige Bijbelboek vertelt jets van gelijke strekking. Nadat 
Jeruzalem in handen is geYallen van de Babylonische koning 
N ebukadne7.at, ,vordt Daniël naar Babylon gestuurd om te studeren. 
i\ls de koning op een gegeven moment een droom heeft gehad, 
vraagt hij zijn adviseurs de inhoud van de droom te vertellen, en deze 
vervolgens te duiden. Na een openbaring van God weet D aniël als 
enige de koning te verte.tien dat hij droomde over een standbeeld 
gemaakt uit vier soorten metaal, op lemen voeten, en dat het beek] 
symbool staat voor de vier wereldrijken cUe ;,;uilen vallen voor Gods 
.rijk. 
In de verhalen van Jozef en D aniël is sprake van een symbolische, 
eigenlijke. droom (somniur11) van een leider, die:: slechts door een 
droomduid er die de bescherming van God geniet, een outsider, kan 
worden verklaard op basis van bovennatuurlijke input.v Uit de7,e 
verhalen blijkt dat de doomduider een zekere expertise moet hebben 
om de symbolen in een eigenlijke droom op juiste wijze te 
interpr:eteren. In de middeleeu,ven waren J ozef l.:11 Daniël de proto~ 
typische droomduiders, vandaar ook dat de mctho<les d ie 
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middeleeuws~ droomd ui<lers gebrujkten, vaak werden toegeschreven 
aan J o7.ef ot D aniël, enerziJ.ds om ze autorite1·t t·e verl • 
.. . . · l.:nen, en 
anderzlJds om kr1nck of censuur te ontlopen. 
Droomboeken 
D e bekendste methode om dromen te duiden . en (lat zal · 
b . , , . ., ruec ver azen , 1s oin de inhoud van een eigenlîJ.ke dt·oom t , anal . 
• •• c - .l.: vseren. 
D ame! werd vaak als de auteur van deze methode · - <l 
. . . gc'.laen, en e 
<lr~mboeken die 111 de m1ddclecuwen circuleerden, werden dan ook 
~Jemcld als Sovmia Dr,~~e:is of Jomniale Danie!is ('dromen van Daniël', 
droom boek van D arnël ), ondanks het feit dat de BiJ.belse D · "l 
· d arne 
mets met roomboeken te maken had (DiTommaso, 2005). Het is 
v~~ behmg om te beseffen dat het bij de;,;e vorm van droomduiding 
met gaat om wat de droom over het gecstdijke leven van de drom.er 
ze6rt, maat om wat het over de toekomst zegt. Met andere woorden 
de droo~ is ~en sleutel tot het onbekende, niet tot het onbewuste'. 
~mdat e1g~n li1ke dromen, in tegenstelling- tot visioenen, de toekomst 
n1ct 1erterliJk maar symbolisch weergeven, is de methode van het 
droomb_oek gericht op het converteren van het droombeeld naar zijn 




digh.eid voor de dromer 
' 
Afbeelding 1: 
een bladzijde met 
dromen over onder-
werpen beginnend met 
de letter c, uit een 
wiegedruk van een 
alfabetisch droomboek 
toegeschreven aan de 
profeet Daniël. De 
droom over kaas is door 
de toenmalige bezitter 
van het boek aangevuld. 
lnterpretatfones 
somniorum Dan ie lis 
prophete ([Delft: Jacob 
Jacobszoon van der 
Meer of Christiaen 
Snellaert, 1489x1491]), 
fol. Sr; exemplaar uit 
Londen, Middle Temple 
library, l (1), detail. 
··1 b.·· dr · om 0 ,-,·r een ezel hard werk in het verschiet ligt. tef\V1J er 1J een o ,_,, . 
Veel symbolische droomboeken zijn d,~n ~>ok 01~t -~eer, dan 
uitgebreide conversietabellen van het soort: x v1dere_)' s1grut1cat . 
b .. h <l beeld is en ;1 dr.: betekerus ('x zien betekent)"'), waar 1) x et room · . _ . 
voor de toekomst. Droombeelden kunnen op thema wordcn 
. . hikt z -als 1·n het droomboek van Anemidoros en andere gcrangsc , o, . . . . . 
laat-antieke Griekse bronnen, of op alfabetJsche 6rr0 ndslag, zoals 111 
de middeleeuwse Somniale lJanielis. . .. 
De hoeveelheid droombeelden en dt: aar<l ervan 15 b11na 
onuitputtelijk, want over alles \Vat b<.:staat en over all_es wat k~n 
,vordcn bedacht, kan worden gedroomd. Dit betekent uiteraard niet 
dat er een droomboek is dat werkelijk alle mogelijke droombedden 
bevat. Integendeel, ieder droomboek (en ~lat zij~ ~r enkele 
honderden in de middeleeuwen) biedt cen selecbe aan die 111 mt:er of 
· 1 · S · · droomboeken zi1'n minder dan mindere mate mcomp eet 1s. omm1ge • · . 
25 items lang, en andere meer dan 700. Het gros van_ de beelden m 
die droomboeken stamt uit de natuurlijke ,vereld (dieren, plant~n, 
· l h Ui •h Te,··rfenomenen) of beschrijven functies m1ncra en e1ne e amen, \\; -.. , 
(koning, ;riest<.:r), toestanden (levend, dood), verhoudingen ~familie, 
vrienden, vijanden), handelingen (eten, praten, lezen, lopen, klimmen, 
7.wernmen), objecten (sleutels, lampen, brieven), en anatom1e (nagels, 
1- b cd ) .' 1s een droombeeld cenmaal bestaat, dan kan ne '-, 001., , armen . .-i...Lc 
Jaar vrij op worden gevarieerd. Zo hebben sommige droomboeken 
'' dr •er pa'trden tcrwiJ1 andere droomboeken n1aar ecn oom ü\· - , , 
meerdere paardendromcn hcbben, afhankelijk van wat het beest doet 
(staan, lopen, eten, slapen, hinniken, bijten) _en wat voor kleur het 
heeft (z,vart, wit, schimmel, diverse tinten bruto). Dromen over water 
zijn bijvoorbeeld ook uitermatr.: gevarieerd, __ 01nda_t _de dromer ka~ 
baden, zwemmen of vallen in een bad, (vis)v1jver, nv1er, meer of 7.ec, 
- h ·t •ater ,,,arm kol1d helder troebel, stilstaand, stromend 
,vaan an t: . w . ". , , , 
of turbulent is. Die variatie in droombeelden zorgt ervoor dat er 
nauwelijks droomboeken bestaan die identiek 7.ijn aan elkaar. Het 
gebeurde dan ook dat lezers of eigenaars van droomboeken soms 
aanvullingen tussen de regels of in de marges schreven, okvel __ op 
d 1 k t· p basis van de b11na basis van andt:re room )oe en, OJ o , · 
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onuitputtelijke mogelijkheden tot variatie. Zo staat er in de 
bibliotheek van de J'viiddle Temple in London een Latijns 
droomboek, gedrukt in Delft rond 1490, waarin de be7.itter bij een 
droom ovcr 'caseum comedcre' ('kaas eten', wat voordeel voorspelt) 
toevoegde dat het om 'caseum recentem' ('jonge kaas') gaat 
(afbeelding 1, p.87). En dat is loi-,>:isch, want je kunt ook dromen over 
belegen, oude of overjarige kaas, over kumijne-, netel-, nagel-, tmffel-
of fenegriekkaas, en over voor diabetici of vegetariërs geschikte kaas, 
om maar enkele voorbeel<len van dromen uit het kaassegmcnt te 
noemen. 
Een aantal droombeelden is voor Jungianen bij7.onder interessant, 
omdat 7.e in meerdere culturen en tijdperken voorkomen. Tot de~e 
categorie behoren voornoemde dromen over water, maar ook 
dromen over het verlies van tanden 0)0ven, onder, snijtand, 
hoektand, kies, met of zonder bloed of pijn), en over incest (maar i.n 
de middeleeuwen slechts vanuit mannelijk, heteroseksueel 
perspectief).' Zlilke dromen worden geduid in l\fosopotamische 
kleitabletten, in Egyptische papyri, hellenistische boekrollen, en in 
laat-antieke en middeleeuwse droomboeken. Een proz:üsche 
-verklaring hiervoor 7.0U kunnen zijn dat de midddeeU\vse 
droomboeken via Griekse en r--:gyptische bronnen teruggaan op 
Mesopotamische tradities, net als andere ons br.:krnde verhalen (denk 
bijvoorbeeld aan het verhaal van de 7.ondvloed). Dit is waarschijnlijk 
ook 7.0, maar desalniettemin is het opvallend dat van alle mogelijke 
droombedden, bepaalde onderwerpen vaker in de droomboeken van 
meerdere culturcn en tijdperken voorkomen dan andere. :Ze hebben, 
met andere woorden, een wdhaast universele, archetypische waarde, 
en zijn daarom niet alleen getuigen van culturele overdracht, maar 
ook van de werking van de menselijke verbeelding, ot~ zo je wilt, het 
collectief onbewuste. 
Geen enkel droomboek is volledig, waardoor hct onmogelijk lijkt 
om een compleet palet aan interpretaties te verkrijgen. Toch ligt er 
cen beperkt aantal methodes ten grondslag aan de inhoudelijke 
droomduiding. De droombedden worden immers op min of meer 
logische wijze geduid, wat ook blijkt uit bovenstaande voorbeelden 
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van <le adelaar en de e7d, waar de duiding wordt bepaald door de 
culturele waarde van de droombeelden. _Een veel gebruikte strategie 
is om verhalende bronnen als kidraad te gebrniken, waarbij de 
interpretatie wordt ingegeven door de gebeurtenissen in de bronnen. 
Zo betekent een droom over een slang verraad door een vromv, wat 
teruggaat op de vromvonvricn<lelijke receptie van het verhaal van 
Adam en Eva in het christendom. Eveneens op het scheppings-
verhaal gcbasecrd zijn allerhande appeldromen, die een navenant 
neo-aticve betekenis hebben: appels verzamelen voorspelt moei-
o 
lijkheden, appels krijgen of geven onheil, en appels d.en ,voede. 
1'\ndere dromen zijn te herleiden tot de mytholo1-,>ie, zoals een droom 
over een draak, die rijkdom belooft, omdat draken in de mythologie 
hoeders van schatten zijn. Naast een duiding op basis van verhalende 
bronnen, is een productieve strategie d..ie van overeenkomst russen 
droom en duiding: een droom gaat over iets goeds (of slechts), en de 
betekenis is eveneens positief (of negatief). NieL1we schoenen dragen, 
bijvoorbeeld, is van voordecl, oude schoenen duiden op bedrog, en 
blootsvoets lopen betekent onheil. hen variant op de:,:e strategie is 
die van tegenstelling: een droom beschrijft een handding of situatie 
d..ie ·wij positief 7.ouden vinden, maar de bewkenis is negatief, of 
andersom. Zo is de dood steevast een goed teken. Iemand kussen, 
daarentegen, duidt op onheil.s Welke strategie er ook wor<lt 
toegepast, de voorbeelden geven aan dat droomdu..iding 7.ich vaak 
bedient van begrippenparen die de kern van het bestaan raken, 
bijvoorbeeld leven/ dood, geluk/ ongeluk, voordeel/ nadeel, winst/ 
verlies, rijkdom/ armoede, vriendschap/ vijandschap, tromv /verraad, 
gezondheid/ ziekte. 
Droomlunaria 
Zoals bekend is de plaats waar men droomt van belang op de duiding 
van de droom, maar geldt dat. ook voor het moment waarop men 
droomt? Dat belang ,vordt deels erkend in het analytisch-
psychologische droomwerk. Een kinderdroom wordt immers anders 
o-eduid dan diezelfde <lroom biJ. een volwassene, ,mals Jung al stelde b -
in de kioderdroom-werkl-,,roepen. J'viaar dan gaat het over tijd in de 
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f,>rofmazige vorm van levensfasen. Bovendien is een levensfase een 
unieke perio<le in het leven cüe, eenmaal afgesloten, weliswaar 
doorwerkt in latere levensfasen, maar niet identiek is aan die latere 
fasen. ?e hiernavolgende methode van het droomlunarium speelt 
nauwelijks een rol in hedendaagse droomduiding, maar is interessant 
omdat het een korte, cyclische tijdspanne gebruikt. 
Lu_naria zijn lijsten van 30 opeenvolgende maanstanden, gerekend 
van rueuwe maan tot nieuwe maan, met een voorspeU.ing voor iedere 
maanstand. De voorspellingen betreffen verschillende ondcnverpen, 
:.mals aderlaten, ziekteverloop, geboorte of dromen. In de m.iddd-
eeuwen ,vas deze methode zo prominent dat er meer lunaria zijn 
overgeleverd dan droomboeken. Droomlunaria in het bijmnder 
werden toegeschreven aan Daniël: I ,Unares sancti Danie/fr 
('maanboeken van de heilige Daniël'). Het lijkt misschien vreemd om 
voorspellingen te doen aan de hand van maanstanden, maar in de 
mi~~eleeuwen was de maan, meer nog dan de :-:on, belangrijk voor 
religieuze en medische doeleinden. Het precieze tijdstip van de 
beweeglijke christelijke feesten, zoals Pasen, werd bijvoorbeeld met 
de maan bepaald, omdat het tijdstip van 7.ulke feesten op de joodse 
maankalender is gebaseerd, niet op de Romeinse zonnekalender. 
Daarnaast speelde de maan een rol bij medische ingrepen, en dan 
voornamelijk bij het aderlaten; enerzijds omdat de kracht van de 
~~an invloed uitoefent op de kracht van de bloedstroom (aderlaten 
611 wassende maan is dan ook gevaarlijk), anderzijds omdat de locatie 
van de maan regen de achtergrond van de dierenriem bepaalde ,vaar 
men wel of niet kon aderlaten QJijv. aderlaten in het hoofd als de 
maan in Ram, het hoofdteken, staat, is gevaarlijk). 
Als de maan zo'n elementaire rol in de rniddeleeuwse religie en 
geneeskunde speelde, ligt het voor de hand dat dit hemellichaam ook 
\verd ingezet voor divinatie, waaronder droomduiding. Dit gebeurde 
door elk van de 30 dagen van nieuwe maan tot nieuwe maan te kop-
p~lcn aan een voorspelling . Zo zal een droom op de eerste dag na 
meu,ve maan op positieve wijze uitkomen, terwijl een droom op de 
hveede dag geen enkel effect zal hebben. Voor iedere maanstand is er 
dus een voorspell.ing of een droom uit zal komen, en soms zelfs na 
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hoeveel tijd. Een droom op de elfde dag van de maan komt 
bijvoorbeeld binnen vier dagen uit, een droom op de achttiende dag 
binnen vijftien dagen. 
Afbeelding 2: een bladzijde uit een vijftiende-eeuws handschrift, met aan de linker-
kant een droomalfabet en aan de rechterkant een droomlunarium. Wolfenbüttel, 
Herzag August Bibliothek, Cod. Guelf. 75.3 Aug. 2°, fol. 86v, detail. 
'-\ · 
ln tegenstelling tot droomboeken, \Vaarin een :tekcre samenhang is te 
ontd~kken tussen droombeeld en duiding, lijkt er bij lunaria geen 
logische basis te zijn voor het verband tussen maanstand en duiding, 
tcmij er vanuit wordt gegaan dat de duiding door inductie tot stand is 
gekomen, dat \Vil 1.eggen, door specifieke waarnemingen die rot een 
algemene regel hebben geleid. Of dit het geval is, is niet (meer) vast 
te stellen, waardoor lunari.a op het oog nogal arbitraire voorspellingen 
doen. Dit kan een reden zijn waarom inhoudelijke droom<luiding nog 
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altijd wordt bedreven, terwijl droomlunaria bijna volledig 7.lJn 
vergetcn.9 
Een interessant detail aan droomlunaria 1s dat dromen op 
sommige momenten geen effect hebben. Dit suggereert dat 
droomlunaria nier slechts betrekking hebben op eigenlijke dromen, 
want die 7,ijn nooit ledig. Andersom geredeneerd is het niet 
ondenkbaar dat er bepaalde maanstanden Lijn, zoals de tweede <lag, 
waarop er geen voorspellende dromen kunnen plaatsvinden. 
Droomalfabetten 
De derde en laatste vorm van droomdivinatie is die van het 
droomalfabet, ook wel mantisch of orakelalfabet genoemd. In 
tegenstelling tot droomboeken en droomlunaria, werden 
druomalfabctten aan de aartsvader JoLef toegeschreven als Somniale 
Joseph ('droomboek vanJo~ef). Het droomalfabet is voor historische 
begrippen een laatbloeier, want terwijl droomlunaria en droom-
boeken in westerse bronnen voor het eerst opduiken 1n 
respectievelijk de achrsLe en negende eeuw, dakren de eerste 
droomalfabetten uit de twaalfde eemv (Chardonnens, 2013). Toch is 
dit, van alle droomvoorspellende methodes, de enige die ook echt uit 
de westerse middeleeuwen stamt, want droomboeken en lunaria gaan 
terug op oudere, niet-westerse bronnen. Droomalfabetten waren niet 
7.0 populair als droomboeken of droomlunarîa, maar er :tijn toch 7.0'n 
honderd teksten be\vaard gebleven. 
Droumalfabctten zijn lijsten van de letters van het alfabet, met een 
voorspelling voor elke letter (afbeelding 2). De letter a, bijvoorbeeld, 
voorspelt geluk en voorspoed, de letter b macht, de letter c blindheid, 
en de letter d tweestrijd en dood. Soms gaat er aan het alfabet een 
introductie vooraf, waarin wordt uitgelegd hoc de7,e vorm van 
droomdivinatie werkt: 
Om een droom te voorspellen. Als je de ,vaarheid wilt weten over 
je droom, ga dan naar de kerk, kniel voor het altaar, en zeg: 
'i\üscrere mei Deus' (Psalm 50), en 'Dominc ne in furore' (Psalm 
6). Neem dan een gesloten psalmenboek, en open het. De eerste 
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letter op de linker bladzijde :lal je de waarheid vertellen over je 
droom.:0 
De introductie maakt dnidelijk dat het hier om een vorm van 
droomduiding gaat, ,vaarbij, net als bij druomlunaria, de inhoud van 
de droom geen rol speelt, en, net als bij droomboeken, het tijdstip 
geen rol speelt. Het. droomalfabet heeft vooral betrekking up \Vat er 
gebeurt na de droom, en dat is volkomen afhankelijk van externe 
factoren. Immers, na een aantal voorbereiden<le <levotiondc 
handelingen, ,vunlt een boek geopend, zodat het lot bepaalt welke 
voorspelling van toepassing is. In het droomalfabet wordt een vorm 
van droomvoorspelling gekoppeld aan bibliomantie, <lat wil zeggen, 
voorspelling middels boeken, waarbij niet zo7:eer de droom wordt 
verklaard, maar, ;,:oals bovenstaande tekst al aangeeft, de waarheid 
over de droom. 
Vanuit een midddeemvs perspectief is het te begrijpen dat 
droomalfabetten controversieel waren, ,vant het verband tussen 
droom en duiding is ver te zoeken. Rij droomboeken is sprake van 
een 7,ekere logische samenhang russen droominhoud en duiding. 
Daarnaast zijn er Bijbelse precedenten voor inhoudelijke 
droomuitlegging, wals die van Jozef en Daniël. I Ict verband tussen 
droom en duiding is al wat losser bij lunaria, ,vaar het moeilijk te 
verantwoorden is '\.vaarom een droom op de ene dag wd uitkomt, en 
op de andere dag niet, zonder rekening te houden met de inhoud van 
<le droom. Historisch ge7.ien is het wel te billijken is dat het tijdstip 
van de droom relevant is, want her belang van het tijdstip van een 
gebeurtenis \vas namelijk ook bekend uit andere takken van de 
divinatie, zoals de astrologie. Bovendien wisten middeleeuwers als 
geen ander dat het tijdstip van een band.ding van aam:irnJijk belan~ 
was, bijvoorbeeld wegens de vele christelijke riten en feesten. BlJ 
droomalfabetten was echt.er 7,owcl het logische verband als het 
maatschappelijke draagvlak voor de methode af..vezig, dit laatste 
vanwege het feit dat het lot we11)en in een bvaad daglicht stond. 
Alles dat aan het. lot werd overgelaten, kon immers door tussenkomst 
van de duivel worden gemanipuleerd om de mens in het verderf te 
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storten, omdat de mens daarmee afstand deed van de vrije wil en 
vertrumvde op externe krachten, die zowel van het bovennatuurlijk 
goede als het kwade afkomstig konden zijn, Vandaar dat het lot 
werpen werd gezien als een vorm van afgo<lerij, een overtreding van 
het eerste gebod, en dus de kortste weg naar de hel. 
Vroege christenen, zoals de kerkvader Augustinus, ageerden al 
tegen het lot werpen, en vooral tegen bibliomantie.11 Omdat 
droomalfabetten ook gebruik maken van bibliomantie, lag deze 
methode onder vuur, vooral tijdens de rdigiem:e hervormingen van 
de ✓.estiende eeuw (Chardonnens, 2014). Diverse oude boeken 
getuigen hiervan, omdat de droomalfabettcn erin zijn gecensureerd 
of onleesbaar zijn gemaakt. Een droomalfabet in een handschrift uit 
het Zuid-Duitse klooster Heilsbronn, werd na de reformatie 
bijvoorbeeld doorgestJ:eept en voorzien van de opmerking 'non est 
verurn'('het is niet waar'; afbeelding 3).1-' 
De censuur ·van de hervormers ging zelfs zover dat het 
droomalfabet als divinatiemethodc in de loop van de zestiende eeuw 
compleet had afgedaan. Inhou<lelijke droomduiding, daarentegen, 
'<n> begon tegelijkertijd aan een 
_· 3 r-.ror!t-1ofr, opmars dankzij een 
,.._~-~ 1·d 
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1errnemv e belangstelling 
in de niet-westerse, 
klassieke bronnen, zoals 
die ook in Je bibliotheek 
van J ung waren verte-
genwoordigd (Chardon-
nens, 2018; Gantet, 2010). 
Dit ging weliswaar ten 
koste van de westerse, 
middeleeuwse 
Afbeelding 3: censuur van een 




Ms. 475, fol. Slv, detail. 
droomboeken van Daniël, maar het betekende wel dat inhoudelijke 
droomduiding bleef bestaan. 
Droomduiders 
Evenmin als dat vandaag de dag het geval is, was droomduider in de 
middeleeuwen een beschermd beroep. Droomduiders kwamen dan 
ook voor in verschillende hoedanigheden. Degenen die het dichtst bij 
de aoaJytisch-psychologische droomduiding aansloten, waren artsen 
die de duiding van <lromen inzetten als diagnostisch instrument. 
De:,:e artsen hadden tot Joel de dromer bij te staan door te 
analvseren wat de droom betekende voor levensprocessen %oals 
zick~c co gezondheid, waarop de dromer io samenwerking met de 
arts invloed kon uit oef enen. De duiders van eigenlijke dromen \Vaten 
een veel gevarieerdere groep in de middeleeuwse samenleving, die 
nog nauwelijks in kaart is gebracht. Er zijn immers ·weinig 
beschrijvende historische bronnen waarin hun activiteiten in <letail 
worden besproken. Toch kan met behulp van fra1,,,mentarisch 
overgeleverde aanw117111gen een beeld v1u1 middeleeuwse 
droomduiders worden geschetst. 
Kerkelijke decreten en beschouwingen van middeleeuwse denkers 
besteedden ruim a:U1dacht aan de gevolgen van het bedrijven van 
divinatie, waaronder droomduiding (I(rugcr, 1992). Die gevolgen 
waren evident, ·want droomduiders werden doctrinair ge?:ien als 
afvalligen. Als ze volhardden in hun activiteit.en, dan ·wachtte een 
rechtsgang of excommunicatie. T\frnsen die ?:ich inlieten met 
droomduiders ondergingen herzdfde lot. \v'aarschijnlijk als 
bewijsstukken, of om rechtsbevoegdcn bekend te mak.en met 
droomduiding, zijn er diverse ambtelijke en juridische handschriften 
bewaard gebleven met daarin ook droomdivinatie (Porretti, 1981; 
Scmeraro, 2002). Het kerkrecht en religieuze geschriften ten spijt, 
blijkt dat veel van de boeken ,va,trin droomdivinatie voorkwam, juist 
werden gekopieerd door geestelijken. Deze boeken werden bnvaard 
in kloosters en in de privécollecties van geestelijken, en :,:ijn pas na de 
middeleeuwen onderdeel geworden van de wetenschappelijke 
bibliotheken ,vaar ze nu nog liggen. De kerkelijke regelgeving tegen 
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droomdui<ling enerzijds, en de verspreiding van teksten door 
geestelijken anderzijds, doen vermoeden dat droomduiding een rol 
van beteken.is speelde in het dagelijks leven van geestelijken. Hoe die 
droomduiding precies gestalre kreeg, is niet opgetekend, maar het is 
denkbaar dat mensen die op professionele basis be?:ig waren met 
Bijbelse voorspellingen en de allegorische duiding van het woord 
Gods, hun hand niet omdraaiden voor het duiden van svmbolen uit 
eigenlijke dromen. Zo'n verband tussen religicu:Le exegese en 




,ik f,l.ui.tr ~mnwi , 
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Afbeelding 4: een afbeelding van een droomduider in een dertiende-eeuws 
Italiaans handschrift. Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin, Preulfücher Kulturbesitz, 
Ms. Hamilton 390, fol. 26v, detail. 
De eerste voorste.lling is van een priester die de mis opdraagt ('iste 
cantat missam'; 'deze zingt een mis'), en de tweede is van een 
droomduider die met behulp van een boek een droom duidt ('iste 
splanat somnia'; 'deze legt dromen uit'). In beide gevallen is de fi6>uur 
links waarschijnlijk een leek die is aangewezen op de expertise van 
professionals die, ge✓.ien hun uiterlijk, beide tot de geestelijkheid 
horen. De priester is namelijk herkenbaar aan zijn tonsuur, kazuifel 
en stola, en de droomduider aan ?:ijn nimbus, war wellicht een 
verwijzing is naar een Bijbelse droomduider, of naar de geïnspireerde 
status van droomduiding als goddelijke gave. 
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N aast de religieuze context, is de verhalende literatuur de 
voornaamste bron van kennis over droomd ui<lers, waarbij de na<lruk 
ligt op de inhoudelijke droom.duiding. Ten eerste maak.ten 
middekeuwse schrijvers gebruik van droomboeken in het creatieve 
proces. Schrijvers als G-eoffrey Chaucer, bekend van The Cante-rbury 
'fa/es, en D ante Alighieri, bekend van L a divina cof!lmedia, verwerkten 
in hun vertellingen eigenlijke dromen waarvan de duidingen ontleend 
zijn aan droomboeken (Harrington, 2015; Cappoz;,,o, 2009). 
D aarnaast 7.ijn er handschriften overgeleverd waarin zowel literaire 
wc::rken als droomboeken staan, zoals bijvoorbccld een handschrift 
met de Decameron van Giovanni Boccaccio en een droomboek in <le 
volkstaal (Cappozzo, 2014). Zulke handschriften zijn getuige van een 
gecombinecrde interesse in droomduiding en literatuur van de kant 
van de schrijvers van literaire teksten, en van de kopiisten die de 
handschriften samenstelden. 
Ten tweede komen er in middeleeuwse verhalen professionele 
droomdui<lers voor, die de dromen van de hoofdpersoon verklaren 
op een manier die vaak aanslu it bij de interpretaties uit droomboeken 
(Haag, 2003). In de middeleeuwse verhalen over koning Arthur en de 
ridders van de ronde tafel, bijvoorbeeld, komen een aantal eigenlijke 
dromen voor, die de dromer, meestal koning Arthur zelf, voor een 
raa<lsel stellen. Zo droomt hij eens van een angstaanjagende beer die 
een draak aanvalt. Na een hevig gevecht slaagt de draak erin de beer 
te doden (Malory, 2013, vol. 1, p. 153). D e volgende ochtend vraagt 
de koning zijn droomduider om raad, die uitlegt dat de beer symbool 
staat voo~ t:cn vijand, en de draak voor een waardig iemand, zoals <le 
droomboeken bevestigen. Voorts licht de droomduider toe dat de 
beer voor een gemene reus staat en de draak voor koning Arthur, en 
dat Arthur na een zware strijd zal zegevieren. Precies zo gebeurt het 
dan ook. De droomduider van de koning wordt niet als zodanig 
geïdentificeerd, maar hij wordt filosoof genoemd, een woord dat in 
de middeleeuwen een scala aan betekenissen ha<l. D e meest voor de 
hand liggende betekenis is ftlosoof (in moderne 7in) of wijze man, 
maar ook alchenûsten, astrologen, tovenaars, toekomstvoorspellers, 
droom.duiders en andere natu urwerenscbappers werden filosoof 
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genoemd. (Denk aan <le term natuurfilosofie, die slaat op historische 
vormen van war wij nu natuurwetenschappen noemen.) \X'at 
filosofen in de moderne zin des woords met beoefenaars van Je 
occulte wetenschappen gemeen hebben, is geleerdheid en Je 
beschikking over kennis die onbruikbaar is ?.Onder inwijding. !Iet feit 
dat de Arthur zijn expert ÎI17.ake dromen geen droomduider noemt, 
geeft echter aan dat diens <lroom\verk ,vaarschijnlijk een nevenfunctie 
was van een breder adviseurschap, zoals dat ook bekend is uit 
historische bronnen. Yde hoven hadden immers astrologen in dienst, 
die voorspellingen deden en aan de hand daarvan, naast persoonlijke 
raad, tevens diplomatische en strategische advio:en uitbrachten 
(Bauer., 2013). 
In de middeleeuwse literatuur komen ook droomduiders voor die 
op de een of andere manier outsiders zijn, maar w el aanzien genoten. 
De7c droomduiders hebben veel. gemeen met de Bijbelse Jo'.lef en 
Daniël, die eveneens buitenstaa.nders ,varen in respectievelijk Egypte 
en Babylon, en toch autoriteit hadden dankzij hun voorspellende 
gaven. Het literaire evenbeeld ·van die Bijbd se outsiders zijn de vrije 
geesten die meestal net op het juiste .rnomcnt in het verhaal opduiken 
om een droom te duiden. Het bekendste voorbeeld uit de legende 
van koning Arthur is natuurlijk de lOvcnaar tVkrlijn . . Als er een 
droom geduid moer worden, of als de koning in de rats 7.Ît, dan 
verschijnt J\,ferlijn met wijze raad. E n als Mcrhjn niet verschijnt, en de 
filosoof blijkbaar ook niet beschikbaar is, dan is er altijd wel een 
heremiet of oude vrou,v in de buurt die dromen kan duiden. Jn 
historisch opzicht verdwenen heremieten in grote delen van Europa 
als gevolg van religieuze hervormingen en gingen oude vrouwen bij 
bosjes in rook op tijdens de heksenvervolgingen in de vroege 
moderniteit~ maar in de middeleeuwse literatuur vormden ze een 
belanb>rijke brug tussen de aardse dromer en de bovennatuurlijke 
wereld waarin dromen ontstonden. 
Het moge hieruit duidelijk zijn dat verschillende groepen in de 
midddeem.vse samenleving zich met droomduiclino bezighielden 
. b ' 
maar dat er van een psychologiserende duiding nog geen sprake was. 
Enernijds gebruikten artsen droombeelden om een medische 
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diagnose te stellen, en anderzijds waren er, blijkens literaire bronnen, 
experts die eigenlijke dromen duidden. Die experts waren ofv.rel als 
adviseur in dienst zijn van de dromer en ,varen geschoold in geheime 
kennis, of 7.e beschikten als buitenstaander over bijzondere gaven. 
Die kennis en gaven ,vcrdcn vervolgens ingezet om te duiden ,vat de 
inhoud van eio-enliJ"ke dromen 7.eÎ over gebeurtenissen in de 1:> 
toekomst. 
Besluit 
Toen .Jung tijdens <le kinderdroom-werkgroepen het referaat over de 
droomtheorie van i\facrohius had aangehoord, %ei hij: \vir ersahcn 
aus dem Refcrat sehr deutlich, daB das Altertum Träume genauso 
gedeutet hat, wie wit es run' ('uit het referaat blijkt hed duidelijk dat 
~lromen in de oudheid net :t:o ,verdcn geduid, als wij het doen': Jung, 
1987, p. S98). En hoewel J ung gelijk had dat er in dromenland niets 
nieuws onder de ?:On is, verschilt het analytisch-psychologische 
droomwerk op een drietal belangrijke punten van de droomduiding 
uit het verleden. 
Ten eerste was het belang dat ~lacrobius en 7.Ïjn navolgers aan de 
verschillende soorten dromen hechtten, niet identiek aan het belang 
dat er aan de7.e dromen in het moderne droomwerk \Vordt gehecht. 
Het analytisch-psychologische droomwerk maakt immers geen 
categorisch onderscheid in bruikbaarheid tussen dromen van interne, 
mentale of somatische oorsprong, en dromen van externe, 
bovennatuurlijke origine. ln plaats daarvan herleidde .Jung de 
oorsprong van dromen tot het somatische, het fysieke (de directe 
omgeving), het geestelijke, het verkden (zowel door cryptomnesie als 
door archetypische herinneringen), en de toekomst Qung, 1987, pp. 
21-32). Dromen die 7,Îjn te herleiden tot de?:e vijf processen :t:ijn alle 
bruikbaar voor analytisch-psycholo6>isch droomwerk, behalve 
misschien die toekomstdromen die het gevolg 7-ijn van telepathische 
anticipatie, waarin de toekomst van de dromer letterlijk \Vordt 
weergeven (het ;\facrobiaanse visioen). Voor lvlacrobius en de 7.ijnen 
waren juist alleen de toekomstdromen van belang, ongeacht of het 
eigenlijke dromen, visioenen, of orakels ,varen. 
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Ten tweede omstonden er in de loop van de geschieden.is vormen 
van droomduiding die aan de inhoud van dromen voorbijgingen, 
7.0als droornlunaria, die het tijdstip van dromen centraal stelden en 
droomalfabetten, die de droom gebruikten als aanleiding voo/ lot 
werpen. Na de nüddeleeLL\ven werd echter toenemend meer belang 
gehecht aan de inhoud van dromen. Hierdoor spelen de methodes 
van het droomlunarium en het droomalfabet nu geen rol meer, en 
dat is spijLig, wanl 7owe1 de tijd als het lot hebben een grote invloed 
op het bestaan, en dus mogelijk ook op wat dromen ons ·zeggen. 
Ten derde 7.ijn er ontwikkelingen geweest in het beroep van 
droomduidcr. Middeleeuwse droomduiders waren geestelijken, 
wijzen of outsiders, die door hun uil7.ondcrlijke status herinneren aan 
het feit dat droomdui<.üng een gave is die in de essentie van de 
droomduider is vastgelegd, 7.0als dat ook in de oudheid gold voor 
bijvoorbeeld Jozef en Daniël. ln sommige gevallen is de moderne 
droomduider nog net 7.o'n begaafde bui;enstaander of slimme 
cl--tarlatan, maar in het geval van de analytisch-psychologische 
droomduider is het iemand die 7ich (daarnaast) door studie heeft 
bekwaamd in het droomwerk. 
Ik realiseer me dat dit artikel niet meer dan een voetnoot is bij het 
werk van Jung en de J ung-ianen, maar ik hoop dat die voetnoot toch 
nieuwe facetten van droomduiding en droomduiders heeft geboden 
cl.ie op de een of andere manier het analytisch-psychologisch; ' 
droomwerk ten goede zullen komen. · 
1 
2 Alle vertalingen naar het Nederlands in dit artikel zijn de mijne. 
Zie de sectie 'Alchemie, Magie und Kabbala (Stiftung der Werke von C.G. Jung)' onder 
de thematische verzamelingen op http://www.e-rara.ch, een platform voor oude 
~rukken uit Zwitserse bibliotheken . 
. , 
'Aut enim est ÖvHpoç secundum Graecos quod Latini somnium uocant, aut est öpaµo. 
~u?d uisio recte appellatur, aut est XPl")µanaµóç quad oraw/um nuncupatur, aut est 
EVU~VLOV quo.d insomnium dicitur, aut est cj)ávmoµa quod Cicero quotiens opus hoc 
~om1ne furt u1sum uocauit': Macrobius, 1868, p. 473. 
Aangezien de lichaamssappen lichaam en geest aanstuurden, was het niet onlogisch te 
veronderstellen dat geestelijke oorzaken van dromen een somatische basis hebben. 
Bovendien werden nachtmerries en verschijningen in de middeleeuwen gezien als een 
effect van lichamelijke processen die het gevolg zijn van geestelijke belasting, zoals 
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benauwdheid, verhoogde bloeddruk en hartkloppingen. Denk hierbij aan het populaire 
beeld van de nachtmerrie als een boosaardig wezen dat op de borstkas van de dromer 
zit (merrie is te herleiden tot Oudgermaans mara, 'kwade geest'). 
5 Het originele spreekwoord is ontleend aan de Astrologia Ypocratis, een 
laatmiddeleeuws medisch-astrologisch traktaat toegeschreven aan Hippocrates (Kibre, 
1978, p. 141). De termen astronomie en astrologie lagen qua betekenis in de 
middeleeuwen in elkaars verlengde. In het spreekwoord wordt astronomia dan ook 
gebruikt voor astrologie in de moderne zin des woords. 
6 De Bijbel kan bezien als het verslag van een eeuwenlange stammenstrijd tussen 
verschillende groeperingen die alle denken het alleenrecht te hebben de versluierde 
waarheid van het bestaan te duiden middels divinatie. Het Oude Testament zet de toon 
met zijn veelvoud aan rivaliserende profeten en divinatietechnieken. Er werden zelfs 
niet bepaald vriendelijke regels opgesteld tegen concurrerende divinatietechnieken, 
zoals in Deuteronomium. Het Nieuwe Testament zet die traditie voort, met Jezus als 
profetisch monopolist die onder het mom van wonderen alle vormen van divinatie 
wegconcurreert behalve de Zijne. 
7 Voor meer voorbeelden, zie de mooie studie van Pongracz en Santner, 1963. 
8 Degene die eens een kijkje wil nemen in de middeleeuwse droomsymboliek kan 
terecht bij Martin, 1981 en Fischer, 1982, die deze meestal slecht toegankelijke bronnen 
hebben verzameld. Martin, die een aantal Latijnse droomboeken uitgeeft, houdt de 
originele volgorde van de bronnen aan. Fischer, die zowel Latijnse als volkstalige 
bronnen bijeenbrengt, heeft droomsymbolen (in de oorspronkelijke taal) op moderne 
sleutelwoorden gesorteerd. 
9 Er zijn ook andere redenen denkbaar voor het verdwijnen van lunaria, zoals een 
toenemende fixatie op de (zonne)kalender ten koste van actuele waarnemingen van de 
loop van hemellichamen. Wie weet er bijvoorbeeld welke dag van de maan het is 
tijdens het lezen van dit artikel? 
1 O 'Pur sounge esprover. Si vous volez saver la verite de voustre sounge. Alez a mouster 
devaunt Ie auter et aiunuilez et diez: 'Miserere mei deus', et 'Domine ne in furore'. Et 
pernez pus un sauter dos, et overez cel sauter. Et par la prerneraine lettre de la ceneitre 
pagine poez saver la verite de vostre sounge': Chardonnens, 2011, p. 112. 
11 Het pikante aan de afkeer van Augustinus tegen het lot werpen is dat hij zelf van het 
heidendom tot het christendom was bekeerd door een Bijbelse passage die hij had 
verkregen middels bibliomantie, om het vervolgens voor anderen te verbieden 
(Augustinus, 1981, p. 131 [Belijdenissen 8.12]}. 
12 
De opmerking is twijfelachtig omdat deze zowel betrekking kan hebben op een 
doctrinair standpunt over droomdivinatie, als op de betrouwbaarheid van de 
voorspelling. 
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